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ABSTRAK
Wahyu Listiyo Aji. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
SENAM LANTAI GULING BELAKANG MENGGUNAKAN MEDIA 
BIDANG MIRING DAN AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS X TKJ B 
SMK TEKNO-SA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016, Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar senam 
lantai guling belakang menggunakan media bidang miring dan audio visual pada 
siswa kelas X TKJ B SMK TEKNO-SA Surakarta tahun pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X TKJ B SMK TEKNO-SA Surakarta yang berjumlah 26 siswa yang terdiri 
dari 13 siswa putri dan 13 siswa putra. Sumber data berasal dari guru, siswa dan 
peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau 
arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik 
presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran.
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar senam 
lantai guling belakang siswa pada Siklus I dari 26 siswa mencapai 61,54% atau 
sebanyak 16 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 84,62% atau sebanyak 22 siswa sedangkan 4 siswa lainnya belum tuntas 
dengan KKM 75. 
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulan bahwa penggunaan alat 
bantu dan media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai 
guling belakang pada siswa kelas X TKJ B SMK TEKNO-SA Surakarta tahun 
pelajaran 2015 / 2016.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Senam Lantai Guling Belakang, Penggunaan Media 
Bidang Miring dan Audio Visual.
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ABSTRACT
Wahyu Listiyo Aji. THE ATTEMPTOF IMPROVING THE 
LEARNING OUTCOME OF BACK-ROLLING FLOOR GYMNASTIC 
USING OBLIQUE PLANE AND AUDIOVISUAL MEDIA IN THE 10TH 
TKJ B GRADERS OF SMK TEKNO-SA SURAKARTA IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2015/2016, Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, june 2016.
The objective of research was to improve the learning outcome of back-
rolling floor gymnastic using oblique plane and audiovisual media in the 10th TKJ 
B graders of SMK TEKNO-SA Surakarta in the school year of 2015/2016.
This study was a classroom action research (PTK). The study was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, action, observing, 
and reflecting. The subject of research was the 10th TKJ B graders of SMK 
TEKNO-SA Surakarta consisted of 26 students: 13 girls and 13 boys. Data source 
derived from teacher, students, and author. Techniques of collecting data used 
were observation and documentation or archive. Data validation was carried out 
using data triangulation. Data analysis was conducted using descriptive 
comparative with percentage technique to see the tendency occurring in lerning 
activity.
The result of data analysis could be presented as follows: the students’ 
learning outcome of back-rolling floor gymnastic in cycle I showed that 16 
(61.54%) out of 26 students had belonged to successfully passing criterion and in 
cycle II this figure increased to 22 (84.62%) students, while other 4 students had 
not passed successfully with KKM (Minimum Passing Criterion) of 75.
From the result data analysis above, it could be concluded that learning aid 
media use could improve the lerning outcome of back-rolling floor gymnastic in 
the 10th TKJ B graders of SMK TEKNO-SA Surakarta in the school year of 
2015/2016.
Keywords: Learning Outcome, back-rolling floor gymnastic, Oblique Plane and
Audio Visual Media Use
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MOTTO
 Tekad dan semangat mengalahkan segalanya. (BRAHMAHARDHIKA FKIP 
UNS).
 Kesuksesan adalah 99% kegagalan. (Soichiro Honda)
 Surga dibawah telapak kaki ibu. (H.R. Ahmad)
 Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tetapi 
tidak melupakan ilmu (Hasan al-Bashri)
 Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-
Baqarah: 153)
 Pada akhirnya, orang-orang yang gagal hanyalah mereka yang tidak pernah 
mau mencoba. (David Viscott)
 Jangan berhenti berjuang, sebelum bintang dilangit padam. (Penulis)
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